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Izvorni znanstveni rad 
Primljeno 15. 11. 2014.
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1979. godine. Cilj je rada na temelju arhivskih izvora opisati poslove SIZ-a 
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47   Izuzete su godine 1975. i 1979., prva jer je SIZ imao problema s djelovanjem, a druga jer je 
SIZ djelovao samo u prvom dijelu godine.
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This paper is concerned with the establishment and operation of the Self-governing 
community of interest for the living standards of schoolchildren and students of the 
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scholarships for pupils and students as well as the work of the SIZ have been exam-
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were better than expected. Most of the funds available came from the income contri-
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of this SIZ, the construction of a student restaurant began, with much higher costs than 
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student dorms did not even begin because the RSIZ of education and vocational edu-
cation failed to provide its share of the necessary funds before the SIZ ceased work-
ing. More than 1,000 pupils and students had been granted credit; without it a great 
number of them would not have been able to continue their education. The work of 
the SIZ Assembly was unsatisfactory because a great number of representatives failed 
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and partly through the funding of the construction of student facilities, its greatest 
failing was that it was not successful in raising the interest of the general population in 
matters of decision-making about the living standards of schoolchildren and students. 
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standards, student credit loans
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